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За сучасних умов розвитку економіки одним із найважливіших завдань служби 
маркетингу підприємства є забезпечення ефективного матеріально-технічного 
постачання. Це зумовлено тим, що у багатьох випадках від ефективності налагодження 
постачання матеріально-технічних ресурсів залежить виживання підприємства, вже не 
кажучи про рентабельність його функціонування. Кардинальні зміни що відбулися у 
90-х роках призвели до перегляду пріоритетів функціонування та розвитку 
підприємств. Розрив господарських зв`язків через розпад Радянського Союзу став 
першим поштовхом до пошуку ефективних джерел матеріально-технічних ресурсів. 
Аргументом на користь вибору найкращих джерел ресурсів для підприємства є 
те, що саме їх вартість загалом становить найбільшу частку у собівартості продукції 
багатьох підприємств. Тому забезпечуючи дещо ефективніше ніж у конкурентів 
товаропостачання можна досягти значного відриву у конкурентоспроможності власної 
продукції. 
Одне із найважливіших місць в складі бізнес-плану підприємства займає саме 
план матеріально-технічного постачання. Під матеріально-технічним постачанням 
підприємства розуміється процес закупівлі матеріально-технічних ресурсів у 
встановлений термін і в обсязі, необхідному для здійснення виробничо-комерційної 
діяльності. Забезпечення підприємства сировиною, матеріалами і комплектуючими 
виробами, основним устаткуванням і допоміжним обладнанням, своєчасна їх закупівля 
в необхідному асортименті, кількості і високої якості впливає на кінцеві результати 
діяльності підприємства. Особливо цей вплив відчувається в ринкових умовах, коли 
кінцеві результати діяльності підприємства залежать від кваліфікації, вміння, 
компетенції та ініціативи робітників закупівельного центру. 
Діяльність по матеріально-технічному постачанню впливає на рівень 
продуктивності праці як прямо так і побічно. Прямий вплив виявляється при витратах 
праці на транспортування вантажо розвантажування і складання матеріалів, підготовку 
їх до виробничого використання. Від того, наскільки механізовані й автоматизовані ці 
операції залежить продуктивність праці працівників складів та вантажників і, як 
наслідок, їх чисельність. Побічний вплив проявляється в тому, що своєчасне, повне і 
комплектне постачання виробництву економічних матеріалів сприяє зниженню 
трудомісткості виготовлення продукції, більш ефективному використанню виробничих 
потужностей. 
Важливе значення в закупівельній діяльності має планування матеріально - 
технічного постачання, яке є обґрунтуванням для приймання рішення про закупівлю 
ресурсів. План матеріально-технічного постачання  —  це комплекс планових 
розрахунків, на основі яких встановлюється номенклатурний склад, розміри, цільове 
призначення потреб в ресурсах, визначаються джерела їх покриття і обсяги витрат на 
здійснення закупівельного процесу. 
Для ефективного функціонування промислових підприємств удосконалення 
процесу товаропостачання має ґрунтуватися на основі стратегічного управління, одним 
із компонентів якого і є процес матеріально-технічного постачання. 
